






Kajian ini menganalisis hadith-hadith al-Rahn sama ada dari aspek jumlah bilangan, 
kualiti dan darjah kedudukannya di dalam al-Kutub al-Sittah. Data dan maklumat 
tersebut diperolehi melalui beberapa metode iaitu metode pengumpulan data dan 
metode analisa data. Setelah dilakukan saringan dan analisa takhrij, sebanyak 31  teks 
hadith al-Rahn telah ditemui di dalam al-Kutub al-Sittah. Daripada jumlah tersebut, 
sebanyak 14  teks hadith terdapat di dalam Sahih Bukhari, 3  teks di dalam Sahih 
Muslim, 6  teks di dalam kitab Sunan Ibn Majah, 4 buah teks di dalam Sunan Nasaie, 
3 buah teks di dalam Sunan Tirmidhi dan 1 buah teks hadith di dalam Sunan Abi 
Dawud. Dari aspek kualiti hadith, secara kesimpulannya sebanyak 87.1 % hadith 
yang ditemui merupakan hadith Sahih, 9.7 % hadith Hasan Sahih dan 3.2 % daripada 
keseluruhan hadith adalah daif. Kajian yang dijalankan ini mengandungi enam bab 
yang mana bab pertama dimulakan dengan definisi, dalil-dalil al-Quran berkenaan 
dengan al-Rahn serta diselitkan dengan Maqasid Shari’ah al-Rahn dalam muamalah. 
Bab kedua lebih tertumpu kepada takhrij hadith al-Rahn dari sudut kualiti hadith. Bab 
ketiga menganalisis hadith al-Rahn dari kaca mata fiqh muamalah. Sementara dalam 
bab empat menjurus kepada pelaksanaan al-Rahn di Malaysia melalui agensi-agensi 
tertentu seperti Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM), 
Muassasah Gadaian Islam Terengganu (MGIT), Bank Rakyat dan Permodalan 
Kelantan Berhad (PKB) dalam beberapa sudut yang diharuskan oleh syarak. Di dalam 
bab lima dinyatakan isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan al-Rahn serta cadangan –
cadangan yang dapat dikemukakan untuk menarik minat masyarakat terhadap skim 
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al-Rahn. Bab yang terakhir iaitu bab enam merupakan rumusan dan penutup hasil 





















This study discusses al-Rahn, in terms of number, quality and their degree of 
authenticity in al-Kutub al-Sittah. The data and information are gathered using 
various methods, such as data collection  and data analysis. After a screening 
process and Takhrij analysis, a total of 31 hadith texts which discuss al-Rahn are 
found in al-Kutub al-Sittah. 14 of the texts could be found in Sahih (authentic) 
Bukhari, 3 from Sahih (authentic) Muslim, 6 in Sunan Ibn Majah’s book, 3 texts in 
Sunan Tirmidhi and 1 in Sunan Abi Dawud. In terms of the degree of authenticity, it 
can be concluded that 87.1% of the hadiths are authentic (sahih), 9.7% of the 
hadiths are partly authentic (Hasan Sahih) and 3.2% are the weaker version of the 
hadiths. This study contains six chapters. The first chapter deals with definitions of 
terms, evidences from the holy Quran regarding al-Rahn and some information 
from Maqasid Shari’ah al-Rahn. The second chapter focusses on the takhrij 
(evaluation) of the al-Rahn hadiths with regards to the degree of authenticity. 
Chapter three deals with the analysis of al-Rahn hadiths from the fiqh muamalah 
perspective. Chapter four discusses the implementation of al-Rahn in Malaysia 
through various agencies such as Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia 
(YPEIM), Muassasah Gadaian Islam Terengganu (MGIT), Bank Rakyat and 
Permodalan Kelantan Berhad (PKB). It is to verify whether they conform with the 
Islamic teachings. In Chapter Five, issues regarding the implementation of al-Rahn, 
together with some suggestions that can be implemented to catch the attention of the 
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public towards the al-Rahn scheme are discussed. The last chapter, Chapter Six, 
contains the summary and conclusion of the study conducted.                                    
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 Panduan merumikan perkataan, frasa dan nama-nama khas dalam bahasa Arab yang 
dijelaskan di sini adalah berasaskan kaedah transliterasi yang digunakan di peringkat 
antarabangsa dan selaras dengan kaedah yang terdapat dalam Pedoman Transliterasi Huruf 




ABJAD  ARAB 
 
 
Abjad Arab dan sebutannya ditarnsliterasikan mengikut panduan yang berikut : 
 




a      =    ا ,  ء  
 
b      =        ب  
 
t      =      ت 
 
th    =      ث 
 
j      =       ج      
 
        h      =      ح          
 
kh     =    خ          
 
d       =    د   
 
dh     =     ذ 
 









z       =  ز 
 
  s      =   س    
 
sh     =   ش  
 
s     =    ص    
 
d     =   ض   
 
t     =     ط 
 
z     =     ظ 
 
‘     =      ع    
 
gh    =     غ 
 
     




f     =    ف 
 
q     =    ق 
 
k     =   ك 
 
l     =   ل 
 
m     =   م 
 
n     =  ن 
 
h     =   ه 
 
w    =   و 
 





1. VOKAL  PANJANG 
 
Semua vokal panjang atau madd di atas, di bawah dan di hadapan ditandai dengan a, i dan u  
: 
 
ا :  a , A contoh  : Bab 
 
و :  u , U contoh  : Surah 
 





aw = وا contoh :  Qawl = لىق 
 
aww =   و contoh :  Quwwah = ةىق 
 
ay = يأ contoh :  Khair = ريخ 
 





Semua huruf konsonan Arab ditransliterasikan berserta dengan bunyi barisnya. 




Tanpa ‘al’    Berserta  ‘al’ 
 
 ibl  = لبا  al-ibl  = لبلاا 
 
 tamr  = رمت  al-tamr  = لاترم  
 
 zuhr  = رهظ  al-zuhr  = رهظلا 
 


















Bawwab = با  ىب 
 
Ghayy  =   ً غ 
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